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La p remsa alemanya 
Manuel Brunet publica a «La Veu de Catalunya» 
(28 d'abril) el segi.ient comentari: 
«La Cambra de la Premsa del Reich ha decidit prohibir 
tots els periòdics que no estiguin adherits al nacional-socia-
lisme. Per consegüent no podrà publicar-se cap periòdic 
confessionaL Amb un cop de ploma ha caigut tota la Premsa 
catòlica. 
Abans d'aquesta disposició que prohibeix radicalment la 
Premsa religiosa, les publicacions catòliques oren objecte 
d'una persecució terrible. L'òrgan de les Joventuts Catòli-
ques •Junge Front» havia estat suprimit. Tenir un diari ca-
tòlic era perillosíssim, i per això la •Koelnische Volkszei-
tung• i un altre periòdic de Colònia, la •Germania•, havien 
vist reduir els seus gran tiratges d'altres temps a 18.000 
exemplars l'un i a 10.000 l'altre. Al diari de Francfort 
•Rhein-Mainische Volkszeitung•, li havia estat imposat un 
administrador nazi, els redactor foren acomiadats i els seus 
dos principals propietaris van perdre, per ordre superior, el 
dret a disposar de llurs accions. 
· Un diari d'Essen, l'•Essener Volkszeitung•, fou el que més 
va resistir; però el tiratge va quedar reduït a 32.000 exem· 
plars. 
Un altre diari catòlic, •Ecclesia•, que es publicava al país 
de Baden i que només inserta articles religiosos, havia estat 
suspès indefinidament. 
L'agència de Premsa •Katholische Korrespondenz•, de 
Munster, que dirigia el jesuïta P. Muckermaun, va ésser 
suspesa el juliol de l'any passat i reoberta més tard amb la 
condició de prescindir dels seus redactors principals, el P. 
Muckermann, monsenyor Kreutz, president del •Caritas-
verband» d'Alemanya, i del reverend Boehler. 
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La persecució havia obligat els catòlics a refugiar-se en 
els fulls dominicals dels bisbats i parròquies. I diuen que 
aquests fulls, abans poc llegits, acolliren els periodistes pro-
fessionals i arribaren a fer grans tiratges. Molts lectors no 
catòlics cercaven aquests fulls religiosos amb gran interès. 
Doncs bé: aquests fulls dominicals, que depenien directa-
ment dels bisbes, també hauran de desaparèixer. 
Un dia Rosenberg va dir: • A Alemanya necessitem una 
Premsa alemanya que jutgi la política i la vida social des 
del punt de vista nacional•. I, per ara, l'opinió del líder del 
neopaganisme és llei . 
Es absurd que en els nostres temps puguin passar aques-
tes coses i ésser negada fins a aquest punt la llibertat hu-
mana. De tot en té Ja culpa el fet que la Lliga de Nacions 
no hagi protestat mai contra aquesta mena d'atropells. Rús-
sia, la nació que ha donat més mal exemple en aquestes 
qüestions, la que ha negat tota mena de llibertats, no ha 
trobat cap obstacle per entrar a l'organització de Ginebra. 
I. igual que en temps dels tsars, França s'hi alia per raons 
militars. 
En altres temps, no pas gaire llunyans, una disposició 
corn la que acaba de prendre la Cambra de la Premsa ale-
manya hauria promogut una croada a tot arreu. Des del fet 
de la revolució russa sembla que siguem mesells. El govern 
alemany fa igual que els Soviets. En descobrir· se que resta 
encara un gram de llibertat, el senyor Hitler i els seus col-
Jaboradors tenen una idea: suprimir· la. 
L'hitlerisme potser creu que amb aquests procediments 
establirà un nou ordre de coses. Ja en veurem els resultats. 
De moment, no és probable que Alemanya compti amb la 
simpatia del món. I consti que va perdre la guerra per no 
comptar amb l'opinió mundial.» 
